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Insectes de I'excursi3 de D. ASCENSI CODINA a Castella I Andalusia al
juny de 1923. R. P Llongi NAVAS, S. J. Publicaciones de in Junta de
Ciencias Naturales de Barcelona-1924. Trabajos del Museo de Ciencias
Naturales de Barcelona. Vol. IV, n.° 11 (Publicado en 17 de dicienibre de
1924). Barcelona. -Semen 35 el nombre de especies procedents d'aquella
excursi6 pertanyents a ('antic ordre dell Neuropters estudiades pel cone-
gut especialista R. P. LI. Navas, S. J. essent entre elles remarcables Bae-
tis pumilus forma dissimilis nov., Ecdromrrtrs codinai, n. sp., de Vente
de Cardenas (Ciudad-Real); Organos de Despenaperros (Jaen); Onyeho-
-omphus gernei de Baeza (Jaen) especie localitzada i poc frequent a altres
punts, era all( abundantissinia a I'es vores del Guadalimar o Rio Colorado.
D'entre els Ortopters, determinats Adhuc pel actor, cal citar com bona
troballa Barbitistes fischeri Yers. de la primera d'aquelles localitats.-
A. COnINA.
Entomologla de Catalunya . Neuropters . FASCICLE 1: Neuropters propis.
Rev. P. Llongi NAVAS, S. J. Institut d'Estudis Catalans: Secci6 de Cien-
cies. Fauna de Catalunya. Un vol. 4 t. de 270 pp., 113 il'lustracions, 2 lam.
en color.(Publicat el dia 5 de febrer de 1924). Barcelona.-Magistralment
I'autor, quina competencia en la rnateria no cal ponderar, ha concebut la
publicaci6 de I'interessant i poc conegut ordre dels Neuropters de Catalu-
nya, sentit linnea, dividit modernament en onze ordres autonoms alai on li
Facilitin, estimant-la, aquesta publicacio. Fruit primer i de gust exquisit,
es aquest primer fascicle que enclou l'ordre dels Neuroters propis i amb
quin, per to complicat qne es, I'autor ha volgut inaugurar la serie, demos-
trant aixis, per to dificil de to d'ara, que domina be el conjunt i to demes
que es proposa publicar paulatinament.
Amb molt bon encert,encara de que,es tracta de la Fauna de Catalunya,
I'autor no inclou solament les formes trobades aqui, sin6 que considerant
que una exploraci6 metodica, intensiva i conscienciosament executada de
Catalunya patrocinada oficialment, encara es per fer maigrat els optims
resultats obtinguts en escomeses parci Is o de particulars d'aqut o forans
i en quines I'autor no es precisament qui menys ardidament hi ha contri-
bult, no inclou, com deia, solament aquelles formes, sin6 que no ni exclou
